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コツブムシ科のl新属新種と日本近海で初めて発見された
ツノオウミセミ属の1新種
布村昇
富山市科学文化センター
四国宇和島から採集された等脚目甲殻類標本にもとずき、コツブムシ科に属するl新属
と従来日本近海から未記録であったRzm“γ“jS属のl新種を報告する。
まず、新属M3〃柳"池iα(和名：コッブムシダマシ属)は外形がG邦0沌加0ゆ加9m加a（コ
ツブムシ属）に酷似しているが、E"6m"ch”eに属し、尾肢の外肢を欠き、腹部側方の縫
合線が各2本しか顕著でないこと等から新属と判断された。模式種は新種jViS師加況畑”
pamdりmである。
Hzm彫沌g魔属（和名：ツノオウミセミ属）の1種を新種RZ?泣彫'℃"s”0"j“(和名：ツ
ノオウミセミ）として記載した．本種は日本近海で初めて発見されたツノオウミセミ属で
あり、北米西岸、カリフォルニアから知られているRzm“元gおSc"ゆ舷（Holmes）と最も
類似するが、（1）オス腹尾節後端の湾入がさらに複雑であること、（2）オスの尾肢先端
が切形になっていること、（3）オス胸部背板に剛毛を有すること、（4）オス腹尾節前半
の彫刻の形態の相違、そして（5）メス腹尾節後端の湾入が深いこと等で区別される。
Inthispaper,aproposalismadetoestablishanewgenusIViS賊加”、α,togetherwiththe
descriptionofanewspeciesbelongingtothegenusRz'tz“7℃ejswhichhashithertobeen
unknowntotheJapanesewaters･Thespeclmensrepresentingbothnewspecieswerecollected
andhandedmeoverforidentificationbythegoodo価cesofMr,MichioOhtaniofNarashi・
Beforegoingfurther,IwishtoexpressmysmceregratitudetoProf､SaburoNishimura
oftheKyotoUniversity，bydedicatingthenewgenushereindescribed，forhiscourtesv
extendedtomeforalongtime,andtoMr､MichioOhtaniforhiskindnessingivingmesuch
preciousandinterestingspecimens．
GenusjVis版、〃『αjagen・nov．
（Kotsubumushi-damashi-zoku,new）
刀ゆg功“たs－MS〃"z"mzaPamdbmsp.、ov・
G2"gγjc或噌"0s応：Eubranchiate，BodyratherflattenedWithslightabilityofcong
＊ContributionsfromtheToyamaScienceMuseum，No．7ミ
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lobation，Maxillipedwith5-segmentedpalpandacouplinghook、Pereopodsambulatory，
unmodified，Exopodofpleopod4two-segmented，Uropodwithout~exopod、Pleonwith2
palrsofdistinctsuturelines．
ハノ1s版、I〃･ajapα『αaoxasp．、0V．
（Japname：Kotsubumushi-damashi,new）
Figs、1－2
〃α彪流副欽α加加“：833（l3holotype,5.Omminbodylengthand73ケparatypes,3．2
～4.2mminbodylength)andl早（allotype,4.5mminbodylength),Uwajimashi,Ehimeken・
coll，MichioOhtani，Au9.1986．
Typeseriesisdepositedasfollws：Holotype(TOYA－Cr7740),allotype(TOYA－Cr7741＃
and4paratypes（TOYA－Cr7742～7745）attheToyamaScienceMuseum，2paratypes
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Fig．1M3〃伽""、α“?"αomgen､etspnov．
A・Dorsalview；B，Upperlip；C・Antennule；D，AnteIma；EMandibleiF・Maxil＝
lule；G･Maxilla；HMaxilliped；LPenes(All：holotypemale)．
AjVを"'G2"妬Nishimurala〃"(/αF､ﾉﾉ副尺“0〃q/αG""fsPal･acerceisノ〃ﾉ”zだ
に〕 塑
Fig.2．jVjS/zか"z"、α“加故)mgen,etsp,nov・
A－GPel･eopodsl-7;H-LPleopodsl~5；M・Uropod(All：holotypemale)．
(OMNHAr3250～3251)attheOsakaMuseumofNaturalHistoryand2paratypes(NSMT‐
Cr9389）attheNationalScienceMuseum,Tokyo．
αSc》わ"”：Bodyelliptical,l7timesaslongaswide・ColorbrownEpimeranotdistinctly
separatedfrompereonitesindorsalview、Cephalonsemicircularwithoutanyparticular
projections・CoxalplatesonlyslightlyremarkableDorsalsurfacesmoothEyesmedio‐
creinsizeandeacheyecomposedofaboutlOOommatidia、
Lowerlip(Fig.1B)round
Antennule(FiglC)composedof3peduncularsegmentsand7Hagellarsegmemnts,2nd
peduncularsegmentlongest，
Antenna（FiglD),reachingthemiddlepartoflstpereonalsegment,composedof5
Deduncularsegmentsand9Hagellarsegments、
Mandible(FiglE)；parsincisiva2-headed；laciniamobilisnotchitinizedand2-headed；
3penicilsbetweenlaciniamobilisandpl-ocessusmolaris；processusmolarisisnormal、Palp
3-segmented；terminalsegmentstoutbearing8setae・
Maxillule(Fig.1F)with6simpleteethand4serratedteethonthedistalmarginofouter
lobeand2relativelylongpectinatedspinesatthetipofinnerlobe．
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Maxilla(FiglG)；bothramiofouterlobewith31ongsetaerespectively；innerlobeas
longasouterlobewith2plumoseand3simplesetaeatthetip・
Maxilliped(FiglH)；enditenarrowwithacouplinghookandwith7spinesatthetip・
Palp5-segmented；segmentlshort；segment21ong,andwithapronouncedsetigerouslobe；
segment3shortandlikewisewithapronouncedsetigerouslobe；segment4narrowandwith
arelativelysmaⅡsetigeouslobe；tel-minalsegmentnarrow，
Pereopodl(Fig.2A)；basisandischiumrectangular；memsshorterthanischium；carpus
shortandtriangular；propodusrectangularwithaseriesofsmallspinesonmnermargm・
Pereopods2～7(Fig2B－G)；basisandischiumlong；merusrectangular；carpusrectan‐
gularwithmanysetaeonlnnermargm；propodusoblongwithastoutersetainthemiddle
partofinnermargin；dactylusstoutandbifid，
Penes(Figll)short,separatetobase；eachtwiceaslongaswide,witharoundedtip・
Pleopodl(Fig.2H)；endopodtriangularwithashallowconcavityonilmermarglnand
bearingabout8setaeonthemargm；exopodlanceolate-oblong,andbearingaboutl6setae，
Pleopod2inmale(Fig21)；stylusonendopodextendsforone-thirdofitsownlength
beyondtheaDex・
Pleopod3（Fig.2J)；endopodroundbearingaboutl2setae；exopodellipticalbearing
aboutl6setae，
Pleopod4（Fig2K)；endopodrelativelysmallandovate-lanceolateinshape；exopod
lanceolateand2-segmented,bearing5setae、
Pleopod5(Fig2L)bothramlsmallwithoutseta
Uropods(Fig・Fig2M)；endopodsemicircularandnormalinsize,exopodlacking．
GenusPaFα“γ“isHansen，1905
（Jap､name：Tsuno-o-umisemi-zoku,new）
Asfaraslknow,9specieshavebeendescribedintheworld,butnonehasbeenreported
aroundJapan・Thisisthe6rstrecordinJapan
Pα『α“r“jsjapo"jcasp.、ov．
（Jap・name：Tsuno-o-umisemi,new）
（Figs,3-4）
ル化彫γ”／exn加加”：3ダダ（l3holotype,8.8mminbodyIengthand2伊伊paratypes,7．3
～8.5mminbodylength)andl￥（allotype,7.8mminbodylength),Uwajimashi,Ehimeken.，
collMichioOhtani,Mar､1986.3ダダ(paratypes,6.8～8.3mminbodylength)and3早早(5.5～
63mminbodylength)，Uwajimashi，Ehimeken.，coll・MichioOhtani，Augl986；3ダダ
(pal-atypes,61-7.5mminbodylength)andl早(paratype,4.9mminbodylength),Uwajimashi，
Ehimeken.，collMichioOhtani，0ct、1986．Typeseriesisdepositedasfollws：Holotype
(TOYA－Cr7635)，allotype（TOYA－Cr7636）and4paratypes（TOYA－Cr7637～7640）atthe
ToyamaScienceMuseum，2paratypes（OMNH－Ar3252～3253）attheOsakaMuseumof
AjVを“G““Nishimuralaα"(ﾉαF"s/R“0〃q/αG”"sParacerceis〃ん“”
.‐昔－7.l‘．．.．'･そ；．､丞・7
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Fig.3Hz、“》℃as〃加加“spnov．
A､Dorsalviewofmale；B､Dorsalviewoffemale；C-I･Pereopodsl-7；J、Penes；
K－0.Pleopodsl-5(All：holotypemale)．
NaturalHistoryand2paratypes(NSMT-Cr9390)attheNationalScienceMuseum,Tokyo
Dgsc7か"0邦：Bodyovate,dorsallyconvex,4to7pereonalsegmentsandpleonalsegment，
eachwithapairoflateralprocessandapail-ofdorsalsetaeColorbrown．Epimeranot
distinctlyfrompereonitesandalmostvertical・Cephalonmoderate，witharostralprocess
andapairofanteriorlowbutwideprocessesEyesmediocreinsize,eacheyecomposedof
about80ommatidiaPosteriormarginofpleotelsonwithadeepandcomplicatedconcavity
inmale(Fig.41),butwithashallowconcavityinfemale
AntennuIe(Fig4A)；flagellumwithl2segments．
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Fig．4Hz、“”ezsノα加卸z“sp･nov．
A,AnteImule；B､AnteIma；C､Clypeus；D､Mandible；E・Maxillule；F､Maxilla；G
Maxilliped；H･Uropodoffemale；I･Posterlol●partofpleotelsonlnmale．（A－G,I：
holotypemaleH：allotypefemale）
Antenna(Fig.4B)reachinglstpereonalsegment；Hagellumwithl2segmemts・
Clypeus(Fig4C)roundandtriangular,Upperlipellipticalandround・
Mandible（Fig4D)；parsincisiva2-headed；laciniamobilis3-headed；7～8penicils
behindlaciniamobilis，Processusmolarisnormal，
Maxillule(Fig4E)；innerlobewith4plumosesetae；OuterlobewithlOteethatthetip
Maxilla（Fig4F)with41ongsimplespinesand6shortsimplespinesonrespectively
outerandinnerramiofouterlobe，andwith7pectinatedsetaeoninnerlobe・
Maxilliped(Fig4G)；enditewith8stoutspmesattheapexandacouplinghookatthe
lnnerlateralmargin；palp5-segmented,lstsegmentshort,2ndsegmentbigwithalobe,3rd
segmentwithabiglobe，4thsegmentnarrowbutarelativelybiglobe，terminalsegment
narrowandwithoutanylobation，
Pereopodl（Fig.3C)；basisandischiumoblong；merusrectangularwith3spineson
lnnermargin；carpussmallandtriangular，with3stoutsplnesonilmermargm；propodus
r-elativelyrobustwith4spinesoninnermargin；dactylusbifid
AN2加Gg"ぬNishimm･alaα"‘αFｱﾉざ/R“o〃(ゾαG“"sParacel-ceis〃ﾉ上”〃
Pereopod2（Fig.3，)；basisandischiumoblong；meruslessthanhalfthelengthof
ischium；carpusrectangularandaslongasmerus；propoduslongerthanthatofpleopodl，
andwith5～6setaeoninnermargin、
Pereopods3～7(Fig3E-I)；basisandischiumoblong；merusandcarpusabouthalfthe
lengthofischium；propodusslender；dactylusbifid
Penes(Fig.3J)separatetobase・
Pleopodl(Fig.3K)；endopodrectangular,bearingabout30setae；exopodsmallerthan
endopodandbearingaboutl8setae，
Pleopod2（Fig3L)；endopodrectangularbeal-ingabout50setae；stylusonlyslightly
bevondthetipofendopod；exopodnarrowbearingabout23setae
Pleopod3（Fig.3M)；endopodtriangularbearingadozensetae；exopodrectangular
bearingabout30setae，
Pleopod4(Fig3N)；endopodnarrow；exopod2-segmentedwith5～6setae
Pleopod5（Fig30)；endopodnarrow；exopodwith3squamiferousbosses、
Uropodslargeandelongated、
Rg加α液s：Among9specieshithertodescribedinthegenusRzm“”e商，thepresentnew
speciesismostcloselyalliedtoRzm“”gzssc"肋如（Holmes)recordedfromSanClemente
lslandandSanDiego,NorthAmericaTheformeris,however,separatedfromthelatterin
thefollowingfeatures：(1)morecomplicatedbaymouthoftheposteriorendofpleotelsonin
male，（2）truncatedtipofuropod，（3）presenceofsetaeondorsalsul･faceofposterlor
pereonites,(4)shapeofanterIorpartofpleotelsonand(5)deeperconcavltyontheposterlor
endofpleotelsoninfemale．
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